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1. But de la présentation
La construction de la carte structurale annexée avait un premier but
éminemment pratique : elle devait servir à définir les grands réservoirs
d'eaux souterraines potentiels, situés dans les calcaires du Malm du
canton de Neuchâtel. Dans ce sens, elle est une carte spéciale complé¬
mentaire à la carte hydrogéologique du canton de Neuchâtel, établie
par Fauteur (à paraître).
Dès que la carte fut établie, il est apparu que sa signification dépassait
son premier but pratique, surtout du fait qu'elle est le premier document
qui donne une image synthétique, bien qu'approximative, de la structure
géologique de tout le canton de Neuchâtel, au niveau du Malm inférieur.
On a reconnu rapidement que cette carte pouvait servir de base pour
l'interprétation cinématique et dynamique des formes structurales que
l'on trouve dans cette partie du Jura. (Ce travail sera abordé prochaine¬
ment par l'auteur.) Elle permet, en outre, de placer les observations et
analyses locales dans un cadre général et, en cela, elle peut servir de
point de départ pour les recherches tendant à clarifier les relations entre
les grands ensembles structuraux.
Puisque cette carte structurale présente un intérêt aussi bien pour
Fhydrogéologue praticien que pour le géologue théoricien, l'Institut
de géologie et le Centre d'hydrogéologie de Neuchâtel ont décidé de
l'imprimer, sans trop de commentaires, afin de la mettre à la disposition
de tous.
2. Méthode de construction
La carte structurale originale a été construite à l'échelle 1 : 50 000,
à partir de coupes géologiques et de cartes structurales existantes
(Echelle : 1: 5000, 1: 10 000, 1: 25 000). Elle est donc le résultat d'une
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compilation qui aurait été impossible sans le grand nombre de travaux
géologiques entrepris par nos devanciers en pays neuchâtelois. Une
partie du matériel géologique utilisé est déjà ancien et, de ce fait, cer¬
taines parties de la carte devront être revues dans un proche avenir. Dans
plusieurs régions, nous avions à disposition des séries de coupes géolo¬
giques non concordantes (synclinal du Locle, par exemple). Il a fallu
faire un choix, surtout dans le dessin de fonds synclinaux, où s'exprime
la conception personnelle du constructeur. Certaines modifications ont
été également apportées, là où apparaissaient des contradictions entre
les phénomènes observés en surface et l'allure de la structure en profon¬
deur (synclinal du Val-de-Ruz, par exemple).
Il paraît bon de souligner que dans chaque cas, nous avons dessiné
d'abord les axes côtés des synclinaux et anticlinaux (profil longitudinal)
et que c'est ensuite que nous avons posé les courbes de niveau de la
surface structurale.
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